




























































































































































































































































































































































































































































































７ 黄瀛「詩友、草野心平兄を悼む」『歴程 追悼・草野心平』1990年 2月号 154頁。
８ 同上 155頁。
９ 辻井喬「心平さんのこと」『歴程 追悼・草野心平』1990年 2月号 169頁。
10 宗左近「心平さんの宗教」同上 56頁。





13 『歴程』1983年 10月号 46頁。










19 『新潮 日本文学小辞典』新潮社 昭和43年 384頁。
20 安藤元雄ら監修『現代詩大辞典』三省堂 2008年 207頁。
21 同上 206－ 207頁。
22 黄瀛「草野心平論」『日本詩人』1926年 9月号。















26 辻井喬「心平さんのこと」『歴程 追悼・草野心平』1990年 2月号 169頁。
27 『歴程』1984年 9月号 19頁。
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５ 深沢忠孝『草野心平研究序説』教育出版センター 1984年 4月
６ 草野心平研究会『草野心平研究一～四』
７ 高橋夏男『流星群の詩人たち』林道舎 1999年 12月
８ 『新潮 日本文学小辞典』新潮社 昭和43年 1月




Viewing the Poetry Specificity of 
Kou Ei (Huang Ying) and Kusano Sinpei from 
the Perspective of their Cross-Border Experience
YANG Wei
Half Chinese and half Japanese, Kou Ei once shot across the sky of
Japanese Poetry like a comet, and the friendship he had developed with poets
like Kusano Sinpei and Miyazawa Kenji was handsomely profound. Starting
with the fellowship between Kou Ei and Kusano Sinpei, who represent well
China-Japan cultural boundary-crossers, the paper reflects on their resembling,
yet constrasting, boundary-crossing experience, and analyzes in detail the enor-
mous impact their individual experience has made upon their values and poetry
composition, and therefore arrives at a discussion of the influence that cultural
boundary-crossing exerts on this multi-cultural world.
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